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Det er fremfor alt fosfat g j ø ds e 1 som har vist seg særlig 
virkningsfull når det gjelder skogreising på dårlige myrtyper ved de 
utenlandske forsøk. Ved hjelp av en sterk mekanisering av kultiver- 
ingsarbeidet er det lykkes å bringe utgiftene ved kultiveringen ned 
på et rimelig nivå. Dreneringen foretas gjerne mekanisk ved «pley- 
ing» av dype furer på myrene med 1 it en avstand. Plantingen fore- 
går så i små furer på toppen av «plogveltene», og fosfatgjødselen til- 
settes i furene. Det har på denne enkle måten vært mulig å gjøre 
skogreising på dårlige myrtyper til et Økonomisk foretagende, vel å 
merke når man benytter treslag som passer. I Irland har man f. eks. 
på dårlige myrer, tørst og fremst lyng- og myrullmyrer, fortrinsvis 
brukt strandfuru (Pin us contorta). På bedre myrtyper, bl. a. blåtopp- 
og sivmyrer, har sitkagran (Picea sitchensis) vært brukt med godt 
resultat. 
I det hele er interessen for skogreising på dårlige myrtyper meget 
sterk for tiden i de fleste land hvor det finnes myrvidder av nevne- 
verdig utstrekning. At interessen er betydelig også i vårt land, ikke 
bare blant de praktiske skogeiere, men også innen fagfolkenes krets, 
er sikkert nok. Dette skulle - riktignok på lang sikt - love godt for 
et gunstig resultat når det gjelder skog dyrking på myrer som 
tidligere har vært ansett for ubrukbare til dette formålet. Aa. L. 
NORSKE 4H 
LANDSLAGET FOR NORGES JORDBRUKSKLUBBER. 
Jordbruksklubbene i Norge feirer i år ~..r_s_j_1JJ1Ue.um. I enkelte 
andre land, spesielt U.S.A. hadde det da i noen år vært drevet et 
faglig klubbarbeid blant jordbruksungdommen. En del fremsynte og 
interesserte menn også i vårt land innså betydningen av et slikt 
arbeide, og Landslaget for norske jordbruksklubber ble så stiftet. 
Jordbruksklubbarbeidet i Norge har gjennomgått skiftende konjunk- 
turer, men interessen er nå stigende, kanskje ikke minst blant 
de eldre. 
For å markere milepelen er 1956 blitt kalt offensiv året i 
Landslaget eller Norske 4H, som er det nye navnet på organisasjonen. 
Målet er å utvide ungdomsflokken som gjennom 4H-arbeidet søker 
å dyktiggjøre seg for å dyrke og skjøtte Norges jord og skoger, hager 
og heimer. 4H-arbeidet skal hjelpe de unge til å bli dyktige yrkes- 
utøvere og nyttige samfunnsborgere. Arbeidsoppgavene er mange, og 
hertil trengs de voksnes hjelp til veiledning og ledelse. Offensiven 
er først og fremst en appell til oss om å hjelpe. 
I Norske 4H finnes medlemmer av to forskjellige kategorier. De 
aktive ungdommene er medlemmer hver gjennom sin lokale klubb. 
På den annen side bygges det på medlemskap av organisasjoner og 
selskaper som har interesse av jordbruksklubbarbeidet. Det er disse 
som opprinnelig skaff et det Økonomiske grunnlaget for arbeidet, og 
det er deres representanter som har staket opp retningslinjene og 
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som deltar i ledelsen. Senere har det offentlige kommet mer med i 
arbeidet, og klubbene mottar nå et årlig statsbidrag til sin virksomhet. 
Den første formann i styret var sekretær O 1 e Hers o u g, Sel- 
skapet for Norges Vel, inntil statskonsulent Kr. Grep stad ble 
formann i 1943. Etter 14 års virke frasa han seg gjenvalg i år, og 
fylkeslandbrukssjef J o h a n L y c h e ble valgt. 
I rådet sitter foruten representanter for organisasjoner og sel- 
skaper et medlem av 4H utvalget i hvert fylke. Den første formann 
i rådet var redaksjonssekretær Johan Ho e 1. Myrselskapets direk- 
tør, dr. Aas u 1 v LØ d des Ø 1, var rådsformann fra 1941 til 1950. 
Han ble avløst av direktør John Ringen, Selskapet for Norges 
Vel, som fungerte til 1954. De to siste år har direktør Einar Hild- 
ru m. Det norske Hageselskap, vært formann inntil kontorsjef W i 1- 
h e 1 m E 1 s ru d, Norges Skogeierforbund, ble valgt i år. 
Jordbruksklubbarbeidet her i landet kan ikke omtales uten at et 
navn må nevnes spesielt. Det er konsulent R. D. TØ n nes son, 
Norsk Hydro. Han var ved siden av Hersoug en ildsjel ved stiftelsen 
av laget og har siden vært en utrettelig forkjemper for 4H saken. 
I alle disse årene har han fungert som nestformann i styret. 
Det daglige arbeide utføres av en stab av fagfolk med sjefskon- 
sulent Arne Øste by i spissen. De ansatte konsulenter og instruk- 
tører har hver sine distrikter å ta hånd om. Foruten det faste perso- 
nale yter landbrukets veiledningsfunksjonærer utover bygdene god 
hjelp ved å stille seg til disposisjon som instruktører ved kurser, som 
dommere ved tevlinger osv. 
Rent faglig omfatter 4H arbeidet hagebruk, jordbruk, husdyrbruk, 
skogbruk, husstell og heimeyrke. Men selv om det faglige ofte trer 
i forgrunnen, legger Norske 4H også stor vekt på den oppdragende 
betydningen av et riktig ledet klubbarbeid. Gjennom arbeid og 
studier, gjennom lek og moro skal de unge forberedes til å fylle 
plassen i de voksnes rekker. 
Det var siste år i alt 436 klubber i virksomhet med nesten 3000 
medlemmer i alderen 10-18 år. For tiden er medlemstallet ca. 10 000. 
Arsmeldingen viser at aktiviteten har vært stor på alle hold, og det 
drives også et godt samarbeid med tilsvarende organisasjoner i våre 
naboland. 
Det er i det hele en stor oppgave Norske 4H har tatt opp, og 
<<formålsparagraf en» finnes neppe større i noen annen organisasjon. 
Det heter: «Målet er å bruke h o d e t til klarere tenkning, h j e r t e t 
til større forståelse, hendene til større tjeneste og he 1 sen til 
beste for klubben, bygda og landet.» Einar Wold. 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER! 
Det gjenstår fremdeles endel kontingenter for 1956 som ikke er 
betalt. Vi henstiller til alle som ennå ikke har ordnet kontingenten 
å benytte de innbetalingskort som vi nettopp har sendt ut. 
